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1 La métaphysique de Mollā  Ṣadrā  est fondée sur la primauté de l’acte d’être (wojūd) et
conçoit  le  philosophe  comme  « témoin  de  l’être »  (Šāhid  al-wojūd).  Il  n’est  donc  pas
surprenant qu’elle soit comparée à l’analyse existentiale de M. Heidegger. Après avoir
longuement analysé le sens du concept d’existence chez Mollā Ṣadrā, et rappelé ce qu’est
le Dasein heideggerien, l’A. propose des analyses pertinentes de l’être concret et de l’être
de pure pensée (ḏihnī) et met en lumière les difficultés et les apories de la question de
l’être, sans oublier le statut de la réalité-humaine. Certes, cette comparaison réglée et
instruite  suscite  un doute :  peut-on  mettre  en  rapport  une  ontologie  foncièrement
dépendante  d’Avicenne,  jusqu’en  ses  critiques  de  l’avicennisme,  et  la  démarche  de
Heidegger ? Du moins l’A. a-t-il le mérite d’assumer jusqu’au bout le choix de passer outre
l’écart si considérable des problématiques.
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